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Notícias da
Biblioteca Pública de Braga
Biblioteca Pública de Braga
Activid realizadas
(Janeiro/junho 2004)
Janeiro, 2/9 - Exposição "Cruzeiros de Braga, símbolos de fé", desenhos de
Domingos Araújo (ASM)
Janeiro, 12/Fevereiro 12 - Exposição sobre "Jornais escolares" participantes
no concurso "Público na escola - 2003" (ASM)
232 Notícias
Fevereiro, 17/25 - Exposição fotográfica e documental "Momentos", alusiva ao
30.0 aniversário da criação da Universidade do Minho (ASM)
Fevereiro, 26 - Lançamento do livro "Combate de ideias, luta porideais: palavras
escritas" de M. Matos Fonseca, apresentado pelos Drs. Guilherme
P. da Fonseca e José Manuel Mendes (MNS)
Notícias 233
Fevereiro, 27/Março, 12 - Exposição bibliográfica "Autores na Feira", de apoio
à Feira do Livro em Braga (ASM)
Março, 12 - Exposição bibliográfica sobre "Vinhos" (Casa Museu de Monção)
234 Noticias
Março, 13/25 - Exposição fotográfica sobre Moçambique "Oza huma dambo, dza
sungula siku = Nasce o sol, começa o dia", de Nuno Cerca (ASM)
Março, 21 - Recital "Barba & cabelo & etc" pelo Sindicato de Poesia, ence­
nação de António Durães, integrado na celebração do Dia Mundial
da Poesia (SM)
Notícias 235
Março, 25 - Conferência sobre "Fonte do ídolo - um novo monumento para a
cidade: o projecto de musealização", pela Arqt." Paula Silva e pelo
Doutor Francisco Sande Lemos (MNS)
Março,29/Abril13 - Exposição "Tesouros bibliográficos e cartografia medievais",
organizada por M. Moleiro Editores (ASM)
236 Notícias
Março, 29 - Conferência sobre "Iconografia do beato de San Andrés de Arroyo"
pelo Doutor Franquelim N. Soares (SM)
Abril, 2 - Leitura de "O Tesouro" de M. A. Pina e "Era uma vez um cravo" de
J. J. Letria pelo Sindicato da Poesia, integrada nas actividades do
Dia Internacional do Livro Infantil (SM)
Notícias 237
Abril, 17 - Espectáculo musical "Abril antes de Abril" pela Grande Tuna F P
de Braga (SM)
Abril, 19/Maio, 7 - Exposição bibliográfica e discográfica "A música antes de
Abril" (ASM)
238 Noticias
Abril, 19/Maio 7 - Exposição fotográfica "O 25 de Abril em Braga" de José
Delgado (ASM)
Abril, 20 - Espectáculo "Contos de duas caras" integrado nas VI Jornadas do
Conto organizadas pelo ILCH (SM)
Noticias 239
Abril, 28/30 - Recital de poesia "Ruy Belo, lugar onde", por António Fonseca,
Sofia Saldanha, Vânia Ribeiro e Miguel Guedes (sax), direcção de
Antónia Fonseca (SM)
Maio, 7/8 - Exposição bibliográfica "Alguns livros sobre o Minho e a Galiza"
(Casa Museu de Monção)
Maio, 10/18 - Exposição bibliográfica sobre "Sociologia em Portuqei", integrada
no Congresso Internacional de Sociologia (ASM)
Maio, 17 - Lançamento do livro "Vento do sur, de L. Corte-Salva (L. Chainho
Pereira), apresentado pela Doutora Maria Rosa Sil Monteiro (MNS)
240 Notícias
Maio, 20/Junho, 9- Exposição de cartazes e bibliografia sobre "Xoaquim Lorenzo
Fernandez" , integrada na comemoração do Dia das Letras Galegas,
com a colaboração do Centro de Estudos Galegos da U.M. (ASM)
Maio, 28 - Lançamento do livro "Braga: do entardecerda Monarquia ao tempo da
t» República", de Amadeu C. de Sousa, apresentado pelos Doutores
Luís de Oliveira Ramos e Armando Malheiro da Silva (MNS)
Notícias 241
Junho, 3 - Lançamento do livro "Na liberdade: antologia poética 30 anos - 25
de Abril", apresentado por José Braga Amaral e José Miguel Braga
(MNS)
Junho, 4 - Lançamento do "Mapa de arquitectura de Braga", apresentado pelas
Arqt= Maria Manuel Oliveira e Rosália Dias e pelo Doutor Miguel
M. Bandeira (SM)
242 Notícias
Junho, 14/28 - Exposição fotográfica "Pôrdo sol: 4 estações" (sobre o Santuário
do Sameiro), de Alberto Campinho (ASM).
Destaques
Victor de Sá : falecimento (Janeiro)
Notícias 243
I. Kant: bicentenário do falecimento (Fevereiro)
Sport Lisboa e Benfica: centenário da fundação (Março)
Literatura moçambicana (Março)
Fonte do ídolo (Março)
Crise académica de Coimbra, 1969: 35.0 aniversário (Abril)
Ruy Belo: recital na BPB (Abril)
Carlos Seixas : 3.0 centenário do nascimento (Maio)
Salvador Dali: centenário do nascimento (Maio)
Futebol Club do Porto: vencedor da Liga dos Campeões (Junho)
José Augusto Seabra: falecimento (Junho)
244 Notícias
Santos Simões: falecimento (Junho)
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